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1 Johdanto 
Yritysten jatkuva kehittäminen on tärkeä osa sen toimintaa. Jatkuvalla kehittämisellä 
yritykset pystyvät luomaan kilpailuetua ja tuottamaan laadukkaita palveluita tai tuot-
teita. Jotta jatkuvaa kehittämistä voidaan tehdä, tulee yrityksen seurata sen omia toi-
mintojaan ja löytää sieltä kehityksen kohteita. Yksi seurantamenetelmistä on luoda 
mittaristo, joka seuraa yrityksen toimintoja koko ajan. Tämän työn tarkoituksena on 
luoda toiminnan avaintunnusluvut (Key Performance Indicator) toimeksiantajayrityk-
sen käyttöön. KPI-mittaristo on laadun ja toiminnan seurannan työkalu, jonka avulla 
voidaan valvoa ja ohjata yrityksen toimintoja. Työssä tutkitaan tarvittavia menetel-
miä ja tietoja mittariston rakentamiseen sekä arvioidaan sen soveltuvuutta toimeksi-
antajalle. (Mellin 2018) 
 
1.1 Kuljetus Eklöf Oy 
Kuljetus Eklöf Oy on trailevetopalveluiden tuottamiseen erikoistunut kuljetusliike, 
joka on perustettu vuonna 1991. Yritys tuottaa palveluja noin 50 omalla ja noin 30 
alihankkija-autolla. Yritys toimii EU-alueella ja tarjoaa kolmannen osapuolen logistisia 
palveluja. Trailerit ovat siis asiakkaan omistuksessa ja Eklöf tarjoaa vetoyksikön, joi-
den avulla kuljetus saadaan toimitettua. (Transport Eklöf 2018) 
 
1.2 Tutkimuksen tavoite 
Opinnäytetyöaiheen taustalla on Kuljetus Eklöf Oy:n tarve luoda mittaristo, jonka tu-
losten avulla ohjataan yrityksen operatiivisia toimintoja. Koska yritys haluaa toimia 
jatkuvan parantamisen periaatteella, tuo KPI-mittaristo sille hyvää tietoa yrityksen 
operatiivisista toiminnoista. (Termi KPI on vakiintunut yrityksen käyttöön, joten sitä 
käytetään tässä tutkimuksessa suomentamattomana.) Näiden tietojen avulla yritys 
pystyy toimimaan tehokkaammin ja löytämään kehityskohteita toimiympäristöstään. 
Yrityksellä ei ollut vielä yksinkertaista sovellusta, jonka avulla näitä voisi seurata. (Syr-
jälä 2018) 
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Tutkimuksen tavoitteena on luoda visuaalisesti havainnollinen käyttöliittymä, josta 
valitut mittariston luvut ovat helposti käytettävissä johdon tukena yrityksen toimin-
nan ohjaamisessa. Yrityksessä on todettu haasteena olevat ohjelmistot. Niitä ovat 
yksi toiminnanohjausjärjestelmä sekä kaksi ajoneuvotelematiikkajärjestelmää, joista 
saatavat tiedot ovat pelkkää manuaalisesti kirjattua dataa Excel -tiedostoina tai 
muina tulostettavina taulukoina. Näitä tiedon lähteitä tutkimalla ja analysoimalla voi-
daan saada yritykselle toimivia mittaristoja. Tulee kuitenkin muistaa, että mittareita 
suunniteltaessa ei saa keskittyä vain jo olemassa olevaan dataan, vaan pitää miettiä 
muitakin arvoja, kuten toimintoja joista ei ole vielä kerättyä dataa. Mittaristoa suun-
niteltaessa tulee ajatella prosessien ja toimintojen ongelmakohtia. Näiden ongelma-
kohtien seuraamisella voidaan reagoida mahdollisimman pian virheiden sattuessa. 
(Mellin, 2018; Syrjälä 2018)  
2 Tutkimusstrategia  
2.1 Tutkimusmenetelmät 
Tutkimusta tehdessä tulee huomioida mitkä tutkimusmenetelmät tukevat parhaiten 
sitä. Tutkimusmenetelmät luokitellaan yleensä kahteen eri kategoriaan; kvantitatiivi-
seen eli määrälliseen tutkimukseen ja kvalitatiiviseen eli laadulliseen tutkimukseen. 
Menetelmä valitaan sen mukaan, kuinka tutkimusta lähestytään. Kvalitatiivisessa tut-
kimuksessa tavoitteena on ymmärtää ilmiötä ja kvantitatiivisessa tutkitaan numeeri-
sia tilastoja. Yksi tutkimusmenetelmä on myös tapaustutkimus. Toimintatutkimuk-
selle yleistä on se, että se tehdään monesti kohdeyritykselle. Tällöin tutkija toimii tut-
kittavan kohteen tai aiheen sisällä eli on osana yrityksen toimintaa. Tämän työn taus-
talla on paljon dataa ja numeerisia tilastoja, jolloin tutkimusmenetelmänä toimii pää-
asiassa kvantitatiivinen tutkimus, mutta myös toimintatutkimuksen periaatteita voi-
daan hyödyntää tutkimuksen edetessä. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2004, 
135,139,160) 
Kvantitatiivinen tutkimus 
Kvantitatiivinen eli määrällinen tutkimus koostuu aikaisempien tutkimusten johto-
päätöksistä sekä tilastoiden ja havaintojen laskennallisista analyyseistä. Määrällisen 
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tutkimuksen alussa määritetään olettamuksia, joiden paikkansapitävyyttä tutkitaan.  
Yleisimpiä määrällisiä tutkimuksia ovat tutkimusdatan, kuten tilastojen analysointi ja 
niiden pohjalta tehdyt analyysit. Niillä pyritään kuvaamaan kohdeilmiötä. Kvantitatii-
visessa tutkimuksessa kyselyihin otetaan tietyn kokoinen otanta, jonka perusteella 
saadaan tilastolliset tulokset. Otanta on tutkimustapa silloin kuin perusjoukko on 
suuri tai sen kokonaan tutkiminen tulisi liian kalliiksi tutkimuksen kannalta. Otos on 
siis pieni joukko suuresta määrästä, joka on tutkimuskohteena. Otannassa ei saa vali-
koida kohteita vaan se tulisi olla juuri samanlainen kuin perusjoukko, mutta pienois-
koossa. Otantaa käytettäessä ei voida olla koskaan 100% varmoja lopputuloksesta, 
vaan siinä yleensä tyydytään 95% varmuuteen. Jotta haluttuun 95% varmuuteen 
päästään, tulee perusjoukosta laskea oikea otantakoko. Otannan koko voidaan laskea 
seuraavan kaavan mukaisesti käyttämällä normaalijakaumaa. (Hirsjärvi, Remes & Sa-
javaara 2004,139-142; Kananen 2009, 19; Heikkilä 2014, 31-33, 40-43). 
 
Kvalitatiivinen tutkimus 
Kvalitatiivinen tutkimus on laadullista tutkimusta eli tutkimuksella pyritään ymmärtä-
mään tiettyä ilmiötä. Useasti kvalitatiivista tutkimusta käytetään kvantitatiivisen tut-
kimuksen syventämiseen. Kvalitatiivinen tutkimus eroaa monesti määrällisestä siten, 
että siinä voidaan tutkia sellaisia prosesseja, joihin kvantitatiivisessa tutkimuksessa 
käytettävien analysointimenetelmien käyttäminen on miltei mahdottomuus. Kvalita-
tiivinen tutkimus on kiinnostunut siitä, miten ihmisen näkevät ja tuntevat todellisen 
maailman. Kvalitatiiviselle tutkimukselle olennaista on sen joustavuus. Tutkimustapa 
avaa tutkijalle on monenlaisia mahdollisuuksia ja vaihtoehtoja, jolloin umpikujan 
mahdollisuus on pieni.  Monesti tutkija tekee haastatteluja ja havainnointia tutkimus-
ympäristössään. Kvalitatiivisessa tutkimuksessa käytetään esimerkiksi survey-tutki-
musta tutkimusmenetelmänä. Tutkimuksessa kohdennetaan kysymykset tietylle ryh-
mälle, joiden vastauksista saadaan tulokset. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2004,161-
164; Kananen 2009, 19-20) 
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Toimintatutkimus 
Toimintatutkimus on yksi laadullisen tutkimuksen muoto ja se sekoitetaan usein 
case- tutkimukseen, sillä toiminta tutkimuksessa on paljon case-tutkimukselle olen-
naisia piirteitä. Tämä sekaannus johtuu usein siitä, että molemmissa tutkimusmene-
telmissä tutkimuskohteena on yksi tapaus, esimerkiksi yritys, tapahtuma tai yhteisö. 
Menetelmät kuitenkin erottaa tutkijan rooli tutkimusta työstäessä. Toimintatutki-
muksessa tutkija toimii itse tutkittavan ilmiön sisällä. Case-tutkimus voi siis olla osana 
toimintatutkimusta josta voidaan todeta, että toimintatutkimus tutkii enemmän ko-
konaisvaltaisesti. Se vaatii siis enemmän tietoja ja ilmiöön perehtymistä kuin perin-
teinen tutkimus, sillä sen tavoitteena on saada aikaan muutoksia kokeilun kautta. 
Tästä syystä virheelliset tulkinnat voivat koitua kalliiksi taloudellisesta näkökulmasta. 
Tämä eroaa perinteisistä tutkimuksista siten, että niissä tutkitaan jo olemassa olevaa 
toimintoa ja ilmiötä, joissa virheet eivät ole niin kohtalokkaita. Toimintatutkimuksille 
olennaisia tiedonkeruumenetelmiä on osallistuva havainnointi eli tutkija itse on mu-
kana ilmiössä, jota tutkitaan. Esimerkiksi työpaikan esimiehen tehdessä tutkimusta, 
hän voi miettiä kuinka hän omalla toiminnallaan voisi vaikuttaa alaisten työmotivaati-
oon. (Kananen 2009, 23-25) 
 
Tutkimuksen rajaukset 
Tässä työssä keskitytään KPI-mittariston suunnitteluun ja käyttöönottoon kohdeyri-
tyksessä, joka toimii kuljetusalalla. Rakenteellisesti tutkimus toteutetaan niin, että se 
palvelee kohdeyrityksen liiketoiminnan kehittämistä laadunhallinnan näkökulmasta. 
 Koska kohdeyritys toimii pääosin ulkomailla, mittaristo sovitetaan palvelemaan kan-
sainvälisesti toimivan yrityksen eritysvaatimuksia. Mittaristo suunnitellaan ja sen 
käyttöönotto toteutetaan laadun jatkuvan kehittämisen näkökulmasta. Työssä ei suo-
ranaisesti käsitellä operatiivista kuljetusten suunnittelua ja ohjausta. Tässä työssä 
vastataan yritykseen aiemmin tehdyssä opinnäytetyössä (Syrjälä 2017) esitettyihin 
jatkotutkimuksen aiheisiin KPI-mittariston osalta. Tavoitteena on toteuttaa ensim-
mäinen versio mittaristosta. Toimeksiannon mukaisesti rajaudutaan niihin, eikä uusia 
mittareita ensimmäiseen kehitysversioon luoda.  
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2.2 Tutkimuskysymykset 
Tutkimuskysymykset luovat puitteet tutkimukset tekemiseen. Ne ohjaavat tutki-
musta sekä niiden avulla voidaan rajata ja muotoilla ongelmaa siten, että se voidaan 
ratkaista. Tutkimuskysymyksiksi tässä työssä muotoutui seuraavat kysymykset: 
1. Mitkä ovat avaintunnuslukujen valinnan edellytykset? 
2. Mitä tietoja KPI-mittaristo vaatii? 
3. Mitä hyötyä KPI-mittaristosta on Kuljetusliike Eklöf Oy:lle 
 
3 Teoreettinen viitekehys 
3.1 Organisaation johtaminen 
Strateginen toiminta 
Strategiaa on käytetty kaikessa johtamisessa pitkään esimerkkinä Sun Tzu, joka oli kii-
nalainen kenraali ja tunnettiin ehkä yhtenä ensimmäisenä strategina. Uskotaan että 
hän kirjoitti kuuluisan sodankäynnin strategiasta kertovan kirjan nimeltä Sodankäyn-
nin taito. Hänen oppejaan käytetään ja sovelletaan nykypäivänä monilla eri aloilla.  
Se onkin yksi maailman vanhimmista käsitteistä, jonka avulla luodaan yritykselle pää-
määrät ja keinot, kuinka ne saavutetaan. Strategiassa tulee ottaa huomioon yrityksen 
tärkeimmät ominaisuudet ja heijastaa ne sen strategisiin toimintoihin. Hyvin suunni-
tellun strategian avulla yrityksen tulisi pystyä sopeutumaan muuttuvaan toimintaym-
päristöönsä sekä myös mahdollisesti vaikuttamaan siihen. Strategian avulla yritys 
myös valitsee oman ympäristönsä, jossa se toimii. Yrityksen tehdessä tuote-, mark-
kina-, ja toimittajavalintoja, se voi vaikuttaa toimintaympäristöönsä ja mahdollisesti 
saavuttaa kilpailuetua. (Kamensky 2012, 16-19) 
Näsin ja Aunolan (2001) mukaan strategisessa ajatusmaailmassa on kaksi tasoa: ylei-
nen taso, sekä spesifi taso. Yleisellä tasolla kaikki strategiset toiminnot soveltuvat jo-
kaisen yrityksen käyttöön ja sitä voisi kutsua yleisen teorian tasoksi. Yleisen tason pe-
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riaatteet eivät katso yrityksen kokoa tai toimialaa. Spesifi taso on jokaiselle yrityk-
selle oma menetelmä strategiseen ajatteluun. Tämä johtuu siitä, että jokaisella yri-
tyksellä on ainakin jollain tapaa erilainen strategiamalli muihin verrattuna. Strategi-
nen ajatusmaailma sisältää strategista johtamista joka on itsessään prosessi. Tämä 
prosessi muodostuu kuvion 1 mukaisesti. Näsi ja Aunola (2001) kertovat strategiapro-
sessin olevan oikeastaan prosessien prosessi. Eli se kuvastaa prosessin avulla, kuinka 
prosessit tulisi strategisesti toteuttaa. (Näsi & Aunola 2001, 8-14) 
 
Kuvio 1 Strategia prosessin eteneminen (Näsi & Aunola 2001, 14) 
 
Operatiiviset toiminnot 
Operatiiviset toiminnot ovat keinoja, joiden avulla yritys tuottaa palveluitaan ja tuot-
teitaan. Operatiivisia toimintoja ovat toiminnot joita yritys tekee alkutuotetta jalosta-
essa lopputuotteeksi. Alkutuotteiden ja lopputuotteiden ei välttämättä tarvitse olla 
konkreettisia raaka-aineita, vaan voivat olla palveluita joita yritys tarjoaa toiselle yri-
tykselle. Tästä esimerkkinä kuljetusyritykset, heidän operatiivisina toimintoina on 
kuljettaa tavaraa asiakkaiden haluamasta lähtöpaikasta lopulliseen määränpäähän. 
(Slack, Chambers & Johnston 2004, 3-9)  
 
Prosessien johtaminen 
Prosessi on tapahtumasarja, joka muodostuu yksittäisistä vaiheista, esimerkkinä ta-
varantoimittajan ja yrityksen välinen tilaus- ja toimitusprosessi. Tilaus- ja toimitus-
prosessit ovat monesti tuotantoprosesseja. Näissä prosesseissa raaka-aineena on 
massaa ja materiaalia, joita työstetään tehtaissa tai siirretään seuraavaan paikkaan, 
jossa tuotetta joko jalostetaan lisää tai luovutetaan loppukäyttäjälle. Se voi olla myös 
kehitysprosessi. Kehitysprosessissa on tiedostettu jonkinlainen tapahtumasarja, joka 
toimii tietyllä tavalla. Kun tapahtumasarjaa tutkitaan, voidaan löytää esimerkiksi pul-
Strategian
laadinta
Strateginen 
budjetointi
Strategian 
organisointi
Strategia-
viestintä Palkitseminen
Strateginen 
raportointi
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lonkauloja, joita kehittämällä tapahtumasarjaa voidaan kehittää toimimaan tehok-
kaammin. Elinkeinoelämän prosesseissa oleva raaka-aine on useasti dataa. Dataa kä-
sitellään eli prosessoidaan ja sen avulla saadaan ymmärrettyä ilmiöitä ja tapahtumia. 
Tätä voidaan kutsua myös prosessiajatteluksi.  
”Prosessiajatuksella koetaan tuoda parannusta periteisen toimintojakoi-
sen organisaation kuormitus-, virtaus-, rajapintaongelmiin asiakkaasta 
alkavalla ja asiakkaaseen päättyvällä vaakasuoralla toimintaketjulla.” 
(Pitkänen 2000, 69)  
Prosessijohtaminen on yksinkertaisimmillaan yrityksen toimintojen johtamista pro-
sessien avulla. Yritykselle nimetään henkilö joka kuvaa ja määrittää yrityksen proses-
seja. Hyvä prosessikuvaus selventää prosessin toiminnan ymmärrystä ja antaa siitä 
hyvän kokonaiskuvan. Monesti prosessijohtamisen ongelmana on se, että kehitetään 
vaihetta, jossa ongelma esiintyy. Tämä lähestymistapa voi joskus toimia, mutta use-
asti prosessia tulee tutkia kokonaiskuvana, eikä vain yhtä prosessin toimintaa. (Pitkä-
nen 2000, 70-77)  
Prosessien johtaminen on tärkeä ominaisuus kehittymisen näkökulmasta. Prosessin 
johtaminen tarkoittaa käytännössä sitä, että toimintaa valvotaan ja kehitetään asiak-
kaiden tarpeiden mukaisesti. Prosessin johtamisessa henkilöllä tulee olla hyvä koko-
naiskuva yrityksestä, sen tuottamista palveluista ja toiminnoista. Tämän tietotaidon 
avulla pystytään edistämään yrityksen vuorovaikutusta niin sisäisesti, kuin ulkoisesti. 
Prosessien kehittämisessä pääideana on asiakkaiden tarpeiden tyydyttäminen. 
Yleensä organisaatiot rakentuvat funktionaaliseen työn jakoon. Tämä tarkoittaa sitä, 
että samantyyppiset työnkuvat on jaoteltu samoihin soluihin. Sen tarkoituksena on 
pitää esimerkiksi myyntihenkilöt lähekkäin toisiaan ja asiakaspalvelu henkilöstö oma-
naan. Tämän tyyppisessä toimintatavassa voi olla riskinsä, esimerkiksi tiedonkulku 
voi olla ongelmallista, jos solut eivät kommunikoi tarpeeksi hyvin. Tämä taas ei pal-
vele asiakasta kovin hyvin, sillä asiakkaiden pääasiallinen kiinnostus on lopputulok-
sessa. (Prosessien kehittäminen N.d.) 
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3.2 Laatu yrityksessä 
3.2.1 Kehittäminen osana laatua 
Kehittäminen on prosessi, jolla on suuri merkitys mietittäessä yrityksen laadullisia nä-
kökulmia. Ilman toimivaa kehityssuunnitelmaa yritys ei voi tuottaa kilpailukykyisiä 
palveluita tai tuotteita. Monet laadulliset virheet ovat tulosta pieleen menneestä tai 
kokonaan puutteellisesta kehittämistyöstä. Kun yritys aloittaa kehitystoimenpiteitä 
pohjautuvat ne kehitysideoihin. Kehitysideat voivat tulla yrityksen työntekijöiltä, tii-
meiltä tai ulkopuolisilta konsulteilta. (Pitkänen 2000, 44-59) 
 Yrityksen toimintojen kehittämiseen monilla yrityksillä on käytössä niin sanottu 
ideapankki. Ideapankkiin voivat kaikki työntekijät käydä esittämässä ideoitaan toi-
mintojen kehittämisestä. Tämäntyyppinen toimintatapa on yleistä isommissa yrityk-
sissä, joissa kannustetaan työntekijöitä ajattelemaan kehittävästi ja miettimään 
kuinka oman työpisteen tekemistä saataisiin tehokkaammaksi. Kun kehitysideoita 
tutkitaan ja mietitään tulisiko niitä toteuttaa, tulee niitä arvioida sekä jalostaa. Mo-
nesti ideat jotka ovat hyviä eivät välttämättä ole yksistään toimivia ratkaisuja, vaan 
niitä tulisi jalostaa kuvion 2 mukaisesti.  (Pitkänen 2000, 44-59) 
 
Kuvio 2 Esimerkki kehitysprosessin etenemisestä 
 
Ongelman määrittäminen
• Mitä kehitetään ja miksi?
Kehittämisen suunnittelu
• Kuinka kehitystyötä aletaan tekemään?
Kehitysidean toteuttaminen
• Kehitetään toimintaa suunnitelman mukaisesti
Käytännön toimivuuden testaus ja 
mahdolliset hienosäädöt
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3.2.2 Laatujohtamisen elementit 
Laatujohtaminen koostuu kuudesta pääkohdasta joita ovat: Yrityksen perusarvot, vi-
sio, missio, strateginen päämäärä, strategiset tavoitteet ja laatupolitiikka. Taulukosta 
1 näkee Lecklinin (2006) väittämät laatujohtamisen elementeistä.  
Taulukko 1 Laatujohtamisen elementit (Lecklin 2006, 36) 
 
Yrityksen perusarvot ovat tärkeä osa yrityksen menestystä. Jos perusarvoja ei ole 
mietitty tarkkaan ei laatu voi toimia yhtenä yrityksen menestystekijänä. Perusarvot 
ovat asioita, jotka rakentavat yrityksen peruspilarit kaikelle sen toiminnalle. Ne ku-
vaavat perustajien näkemystä ja voivat olla hyvin erilaisia eri yrityksissä. Yleensä ne 
kuitenkin kuvaavat yritykselle tärkeitä liiketoimintaan liittyviä asioita. Lecklin (2006) 
tuo esille tietokonealan yritys International Business Machines:in (IBM) perusarvot; 
yksilön kunnioitus, paras asiakaspalvelu ja erinomaisuus toiminnassa. Nämä perusar-
vot kuvaavat hyvin, kuinka yritykselle on tärkeää laadullinen osaaminen. Monesti pe-
rusarvoja ei ole ilmaistu tarpeeksi selkeästi, vaan voivat olla pelkästään yrityksen joh-
don tiedossa, eikä niitä ole välttämättä kirjattu ylös. Jotta saataisiin kaikille yhteinen 
käsitys mikä on yritykselle tärkeää, tulisi arvot selittää ja lähettää kaikille työnteki-
jöille. (Lecklin 2006, 35-37)  
Visio kuvastaa yrityksen tulevaisuuden kuvaa, eli mitä yritys haluaa olla tulevaisuu-
dessa. Yleensä visiot ovat pitkän ajan näkymiä ja ne asetetaan yleensä noin 5-15 vuo-
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den päähän. Useasti visiot eivät ole tarkkoja vaan näyttävät suuntaa johon yritys ha-
luaa mennä ja mitä se haluaa tehdä. Visiossa otetaan myös huomioon ympäristön 
sekä yhteiskunnan muutoksia. Luodessa visiota ei tarvitse olla liian tarkka, vaan se voi 
olla suurin piirteinen kuva tulevaisuudesta mihin suuntaan yritystä halutaan kehittää. 
Usein visioita on vaikea saavuttaa tai se on erittäin hankalaa, mutta sen tarkoituk-
sena on paremminkin kannustaa ja luoda uskoa sen saavutettavuudesta. Visio kan-
nattaa olla yksinkertainen ja helposti ymmärrettävä ja siihen on sisällytettynä toimin-
nan tavoittelema korkea laatu. Siihen myös liittyy monesti tavoite, jonka päämääränä 
on olla tietyllä alueella paras. (Lecklin 2006, 37) 
Missiosta tulee monesti mieleen ensimmäisenä uskonnolliset liikkeet, joiden tehtä-
vänä on tuoda omaa uskoa esille ja saada toisuskoiset liittymään heihin. Tämä kuvas-
taa myös hyvin yrityksissä käytettyihin missioihin. Sen tulisi kuvastaa kuinka ja miten 
yritys pyrkii saavuttamaan asettamansa visiot. Lecklinin (2006) mukaan mission tulisi 
vastata muun muassa kysymykseen ”Mitkä ovat asiakkaan tarpeet, jotka halutaan 
tyydyttää?”. Esimerkiksi puhelimia valmistavalla yrityksellä missiona voi olla tuottaa 
puhelimia, joissa yhdistyy laadukkuus, tehokkuus ja trendeihin sopiva ulkonäkö. He 
voivat haluta olla paras valmistaja ja tarjota parasta asiakaspalvelua omalla alallaan. 
Missiot saadaan toteutumaan oikeanlaisen strategian avulla. Se antaa suuntaa joiden 
avulla voidaan ohjata yrityksen operatiivisia toimintoja sekä prosesseja kohti visiota. 
(Lecklin 2006, 37-38) 
Yrityksen kilpaillessa muiden yrityksen kanssa, tulee heidän strategia olla hiottu tark-
kaan. Strategian tulisi heijastua ydinosaamisesta ja sen tulisi ottaa kantaa yrityksen 
tarjoamiin tuotteisiin ja sen tärkeimpiin menestystekijöihin. Strategisiin tavoitteisiin 
tulee miettiä kohteita, joiden avulla sen toimintaa saadaan kehitettyä ja vietyä eteen-
päin kohti visiota. Strategian tavoitteita voi olla esimerkiksi löytää parhaat toimittajat 
ja jälleenmyyjät, jos yritys valmistaa tuotteita. Tavoitteena voi myös olla saada jokin 
markkina-alue itselleen tai edes kasvattaa sen osuutta tietyllä alueella. Tavoitteiden 
toteutumista seurataan erilaisten mittareiden avulla. Monesti mittareilla mitataan 
paljon talouteen liittyviä asioita, mutta niissä tulisi ottaa kantaa myös laadulliseen 
näkökulmaan. Tämä johtuu siitä, että taloudellisilla mittareilla voidaan huomata, että 
tulos on heikkoa, mutta ei näytä kuitenkaan mistä se voisi johtua. Laadullisia mitta-
reita voi olla esimerkiksi asiakkaiden tyytyväisyys mittari, virheellisten tuotteiden 
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määrä kokonaistuotannosta, toimitusvarmuus ja asiakasreklamaatioiden määrä. 
(Lecklin 2006, 39) 
Laatupolitiikassa moni yritys soveltaa ISO 9000 -standardia. Monet yrityksen käyttä-
vät joko suoraan tätä standardia, tai soveltavat sitä, mutta eivät kuitenkaan osta li-
senssejä käyttääkseen sen oikeaa nimitystä. Sen tarkoituksena on ilmentää yrityksen 
laadullinen suunta tai tarkoitus. Sen avulla saadaan selvitettyä yritykselle, kuinka laa-
tupolitiikka saadaan asetettua asiakkaan vaatimusten ja tarpeiden mukaisesti. Se on 
yrityksen perusarvoista muotoiltu tavoite, kuinka käytäntö siellä toimii. (Lecklin 2006, 
40) 
 
3.3 Avaintunnusluvut 
Suorituskyvyn mittaaminen on yrityksissä todella tärkeä tapa seurata sen toimintaa 
ja luoda kilpailuvaltteja toisiin yrityksiin. Sen avulla saadaan tietoa yrityksen proses-
seista ja nähdään saavuttaako tietty prosessi sille asetetut tavoitteet. Tämän avulla 
yritys voi alkaa toimenpiteisiin, jos jokin prosessi ei täytä sille asetettuja vaatimuksia. 
Mittaristojen avulla nähdään myös, kuinka hyvin yritys palvelee asiakastaan sen aset-
tamilla vaatimuksilla. (Chan & Chan 2004, 209; Mellin 2018) 
Monesti yrityksen käyttöönottaessa mittaristoja joiden avulla he seuraavat yrityksen 
toimintaa, he eivät suunnittele sitä tarpeeksi hyvin. Tämä johtaa monesti siihen, että 
uskotaan mittareiden olevan turhia. Jotta niistä saataisiin paras hyöty, tulee yritysten 
suunnitella tarkasti ja miettiä heille parhaiten sopiva toimintatapa. Kun yritys on ym-
märtänyt käyttöönotto prosessin vaiheet ja sen toimintaperiaatteet, voivat he alkaa 
käyttöönottaa mittareita. (Mellin 2018) 
 
3.3.1 Mitä KPI-mittaristolla tarkoitetaan? 
Lyhenne KPI muodostuu englanninkielisistä sanoista Key Performance Indicator ja se 
tarkoittaa lukuarvoja, jotka ovat yrityksen toiminnan kannalta tärkeimpiä, jotta voi-
daan saavuttaa liiketoiminnan määritelmät tavoitteet. Mittariston avulla seurataan ja 
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johdetaan yrityksen toimintaa. Jokaisessa yrityksessä on prosesseja, joita voidaan mi-
tata. Esimerkiksi yritys joka tuottaa metalliosia rakennustarvikkeiksi. Heidän raaka-
aineina toimii metalli ja lopputuotteina voi olla ruuvit ja mutterit. Yritys voi mitata 
kuinka paljon tuotantoprosessin aikana tulee hävikkiä tai kuinka paljon lopputuot-
teista joudutaan hylkäämään laadullisista syistä. Nämä tiedot tuovat yritykselle pal-
jon tietoa ja voivat auttaa heitä tulevaisuudessa kehittämään toimintojaan. (Parmen-
ter 2010, 7-9) 
Vaikka useassa yrityksessä käytetään KPI-mittaristoja, eivät ne ole suoraan verratta-
vissa toisen yrityksen mittareihin. Tämä johtuu mittariston räätälöinnistä jokaiselle 
yritykselle, johon jokainen yritys valitsee omat mitattavat toimintansa. Kun mittaristo 
on otettu käyttöön, tulee sitä seurata ja päivittää säännöllisesti. Jokaista mitattavaa 
arvoa tulee analysoida ja pohtia onko se yritykselle tärkeä sen jälkeen, kun mittaristo 
on otettu käyttöön. Etenkin ensimmäisten kuukausien tai vuosien aikana voidaan 
huomata, että jokin mittareista on yritykselle turha ja jokin toinen arvo pitäisi lisätä 
mitattavaksi. Näitä muokkauksia voi ja tulee tehdä, jotta mittaristosta saadaan kaikki 
hyöty irti. (Mellin 2018) 
KPI-mittaristoa käyttäessä tulee aina ajatella prosessien kokonaiskuvaa ja miettiä 
mitkä vaiheet prosessissa vaikuttavat lopputulemaan. Monesti ongelma ei ole pelkäs-
tään prosessin yhdessä vaiheessa vaan se voi olla jopa koko prosessissa. Mittaristoa 
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käytettäessä tulee siis omaksua jatkuvan kehittämisen periaate eli Demingin kehä 
(kts. Kuvio 4). (Mellin 2018) 
 
Kuvio 3 Jatkuvan kehittämisen kehä Demingin mukaan 
 
Se muodostuu neljästä kohdasta: Plan – tilanteen analysointi, mahdollisten ratkaisu-
jen pohtiminen, ratkaisun valinta ja käyttöönoton suunnittelu; Do – suunnitelman to-
teutus; Check – muutoksen tuottamien tulosten arviointi; Act – lopullinen käyttöön-
otto, mahdolliset hienosäädöt ja tämän jälkeen aloitetaan samat operaatiot alusta.  
Tilanteen analysointi vaiheessa tarkastellaan prosessin toimintaa ja tutkitaan kuinka 
sen tulisi toimia. Siinä tutkitaan prosessin eri vaiheita ja etsitään ongelmatilanteita ja 
niille ratkaisuja. Kun ongelmat on löydetty ja ratkaisut niihin valittu voidaan suunni-
tella käyttöönotto. Suunnitelman toteutuksessa tulee olla tarkkana, että ongelma 
saadaan ratkaistua suunnitelmien mukaan. Tämän jälkeen voidaan aloittaa muutos-
ten arviointi. Muutosten ollessa haluttuja voidaan siirtyä viimeiseen vaiheeseen eli 
lopulliseen käyttöönottoon ja kehitystyö voidaan aloittaa alusta. (Pitkänen 2000, 51) 
 
Jatkuvan 
kehittämisen 
ympyrä
Plan
Do
Check
Act
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3.3.2 Mistä KPI-mittaristo koostuu? 
Mittaristo voi koostua monista eri seurattavista luvuista tai muista seurattavista teki-
jöistä. Sen tulee kuitenkin sopia yrityksen strategiaan. Esimerkiksi kuljetusyrityksessä 
näitä voivat olla kuljettajien ekonomisen ajotavan seuranta, ajoneuvon täyttöasteet 
sekä nettolaskutus kuukaudessa. Kun mittariston mitattavat kohteet on valittu, tulee 
selvittää laskutavat jokaiselle arvolle. Mittariston taustalla on yleensä suuri määrä 
dataa, jota päivitetään koko ajan joko käsin tai automaattisesti. Useasti pienemmän 
yrityksen mittarit ovat Excel-taulukkoon tehtyjä, jolloin siihen täytyy lisätä tiedon kä-
sin. Haasteena mittariston ylläpitoon on monesti suuret määrät dataa ja sen aikaa 
vievä käsittely. Monesti myös epäsäännölliset päivittämiset ovat ongelmana tarkas-
teltaessa sen luotettavuutta. (Chan & Chan 2004, 204; Mellin 2018) 
 
3.3.3 Kuinka valita oikeat tiedot ja mitä KPI-mittaristolla saavutetaan? 
Valittaessa yritykselle mitattavia alueita tulee ottaa huomioon mitkä ovat yrityksen 
ydintoimintoja. Jotta tiedot olisivat mahdollisimman luotettavia, tulee tietoa olla 
taustalla tarpeeksi paljon. Mittaristosta saatava suurin hyöty tulee vasta pidemmän 
ajan tuloksia seuraamalla. (Ahmed, Siantonas & Siantonas 2007, 96; Chan & Chan 
2004, 209) 
Jokaisen yrityksen suurimpana toimijana on raha, koska perusperiaate yrityksen toi-
mintaan on, että tuotetaan enemmän rahaa mitä toimintaan sijoitetaan. Mittaristo ei 
kuitenkaan saa liikaa keskittyä rahalliseen seurantaan, sillä silloin se on ainoastaan 
tulosmittari. Mittariston avulla voidaan ohjata yrityksen rahallisia toimenpiteitä ja ra-
havirtoja. Kun mittaristoa rakennetaan ja pohditaan mitattavia arvoja, tulee ottaa 
huomioon kolme tärkeintä pääryhmää: talouden-, tuottavuuden- ja laadun KPI. Ta-
louden mittareissa näkyy suoraan yrityksen taloudellinen menestys. Tuottavuuden 
mittari on sidoksissa talouden mittariin, sillä jos tuotanto kärsii, kärsii myös talous. 
Arvoja tulee kuitenkin mitata erikseen, jotta ongelmat ovat helpompi paikantaa. Laa-
tumittarit käsittelevät yritykselle tärkeitä laadullisia asioita, esimerkiksi tuotantoyri-
tyksessä laadullisella mittarilla voidaan valvoa tuotteille asetettuja laatuvaatimuksia 
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ja kuinka hyvin ne saavutetaan. Laatumittarit ovat kytköksissä talouteen sekä tuotan-
toon. Jos laatu on huonoa voi se vaikuttaa tuotantomääriin, niin lopullisten tuottei-
den määränä, sekä tulevien tilausten määränä. (Mellin 2018) 
Oikeiden mittareiden avulla saadaan yrityksen toiminnoista tärkeää tietoa. Näiden 
tietojen avulla voidaan seurata yrityksen ydintoimintoja ja kehittää niitä, jotta yrityk-
sestä saadaan tuottavampi. Hyötyä yrityksessä voidaan saada kolmella päätasolla; 
Operatiiviset hyödyt, strategiset hyödyt sekä työntekijän kannustaminen. (Mellin 
2018) 
Operatiivisella tasolla KPI-mittaristossa seurataan yrityksen operatiivisten toiminto-
jen toimivuutta ja tuottavuutta. Niitä voidaan valvoa ja kehittää haluttuun suuntaan. 
Esimerkiksi kuljetusyrityksessä mitattaessa ajoneuvojen täyttöasteita, voidaan seu-
rata kaikkia reittejä ja tarkentaa yksittäisiin reitteihin. Huomattaessa jonkin reitin 
täyttöasteen olevan heikko, voidaan sitä analysoida ja tarvittaessa tehdä muutoksia. 
Tämän avulla voidaan optimoida kuljetusten kannattavuus täyttöasteiden osalta. 
(Mellin 2018) 
Työntekijän kannustamisessa mittaristoon voidaan laittaa esimerkiksi jokaisen työn-
tekijän tehokkuutta seuraava mittari. Tämänkaltaista mittaria voidaan hyödyntää esi-
merkiksi palkitsemisjärjestelmässä. Mitä tehokkaampi työntekijä on – sitä enemmän 
hän saa ohjaavaa palkitsemista. Mittariston avulla työntekijät voivat itse nähdä miten 
suoriutuvat ja se kannustaa kehittymiseen. Mittaamalla työntekijöitä, tulee tarkasti 
harkita, saadaanko siitä varmasti haluttu tulos. Tämä voi nimittäin myös vaikuttaa ne-
gatiivisesti. Jos työntekijä jatkuvasti epäonnistuu saavuttamaan tavoite, voi hän ko-
kea painetta, joka voi laskea hänen suoriutumista jatkossakin. Henkilöstöä arvioivia 
mittareita voidaan siis hyödyntää, mutta ne tulee miettiä tarkkaan, ennen kuin sen 
tekee. (Mellin 2018) 
 
3.4 Esimerkkejä eri mittaristoista ja niiden käytöstä 
Kuten aikaisemmin on todettu, mittaristoja on monenlaisia ja niiden ulkoasu voi vaih-
della yrityksen toimialasta riippuen. Chanin ja Chanin (2004) mukaan mittaristo voi-
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daan jakaa kahteen osa-alueeseen, joiden perusteella he tuottavat esimerkkiyrityk-
selle, jonka toimialana on rakennustoiminta, KPI-mittariston. Nämä osa-alueet ovat 
objektiiviset ja subjektiiviset mittarit. (Chan & Chan 2004, 210) 
Objektiiviset mittarit kuvaavat tässä tapauksessa projektin viemä aika, hintoja sekä 
tuottoa joita rakentamisesta muodostuu, turvallisuuteen ja terveyteen liittyviä asi-
oita, sekä ympäristöön vaikuttavia tekijöitä. Rakennusaikoja mitattaessa, seurataan 
projektin aloittamisesta rakennuksen valmiiksi tulemisen välistä aikaa. Tuotolla saa-
daan seurattua rahallista arvoa projekteista. Turvallisuus ja terveys ovat tärkeitä ar-
voja joita tulee seurata, eteenkin rakennusalalla. Ympäristötekijät vaikuttavat raken-
nusalalla paljon eri toimintoihin. Esimerkiksi rakennusmateriaalin valinnoilla voi olla 
suuri ympäristöllinen vaikutus. (Chan & Chan 2004, 210) 
Aikaa mitattiin kolmella eri määreellä: Rakennusaika, jossa laskettiin projektin aloitus 
päivämäärän ja rakennuksen valmistumisen välinen aika, rakentamisen nopeus, 
jonka yksikkönä toimi rakennettu lattia pinta-ala suhteessa sen rakentamisen viemä 
aika. Kolmantena arvona mitattiin ajanvaihtelua prosentuaalisesti arvioidun projektin 
keston vaihtelusta (päiviä/viikkoja). Siinä ei oteta huomioon mahdollista tilaajan 
myöntämää lisäaikaa. Näiden lukujen seuraamisella voidaan tulkita yrityksen tehok-
kuutta ja mahdollisesti kehittää sitä tulevaisuuden projekteja varten. (Chan & Chan 
2004, 211) 
Hintaa mitattiin kahdella arvolla ja tuottoa yhdellä mittarilla. Yksikköhinta laskettiin 
asiakkaan maksama summa projektista suhteessa rakennettaviin neliömetreihin. Yri-
tys mittasi myös projektin ennustettua kokonaishintaa suhteessa toteutuneeseen 
hintaan. Näin voidaan seurata kuinka hyvin yritys osaa arvioida projektien kustannuk-
sia. Tuottoa tutkittiin nettoarvolla. Tämän avulla voidaan valvoa projektien tuotta-
vuutta. (Chan & Chan 2004, 211-212) 
Subjektiiviset mittarit kuvaavat suurimmalta osin laadullista näkökulmaa. Laadullisen 
mittariston alaviitteitä ovat muun muassa rakennuksen funktionaalisuus, asiakkaan 
tyytyväisyys, sekä rakentamiseen osallisena olleiden tyytyväisyys. Rakennusalalla laa-
tua kuvaa tarvittavat asiat joita rakennukseen tarvitaan ja niiden sopivuus asiakkaan 
tarpeeseen. (Chan & Chan 2004, 210) 
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Funktionaalisutta mitataan rakennusvaiheessa asetettujen tavoitteiden saavuttami-
sella, jotka on määritetty päivittäin. Sitä myös mitataan lopussa ja arvioidaan, kuinka 
hyvin onnistuttiin täyttämään asiakkaan asettamat tavoitteet. Tässä otetaan huomi-
oon myös asiakkaan oma mielipide, kuinka kaikki onnistui fyysisesti ja teknisesti. 
Laatu, tekninen suorittaminen ja funktionaalisuus liittyvät läheisesti ja ovat tärkeitä 
asioita, joita tulee arvioida, jotta lopullinen omistaja, suunnittelija ja urakoitsija tietä-
vät kuinka projektissa onnistuttiin. (Chan & Chan 2004, 214) 
Asiakkaan odotukset ja tyytyväisyys ovat rakennusalalla tärkeitä mitattavia asioita. 
Kukaan ei halua ostaa palveluita yritykseltä, joka ei pysty toteuttamaan annettuja 
vaatimuksia. Näiden mittareiden avulla pystytään seuraamaan rakentamisen onnistu-
mista. Chan (2004) artikkelissaan toteaa, että jos loppukäyttäjät ovat tyytyväisiä lo-
pulliseen rakennukseen, voidaan todeta, että projekti oli onnistunut. Tästä saadaan 
kuitenkin tietoa vasta kun projekti on saatu päätökseen ja siten sitä ajatellaan toissi-
jaisena mittarina. (Chan & Chan 2004, 214) 
Projektiin osallisena olleiden tyytyväisyyttä mitattaessa on todettu, että se on yksi 
tärkeistä mitattavista kohteista nykypäivänä. Tärkeimmät osalliset projektissa ovat 
asiakas, suunnittelu tiimin johtaja ja rakennus mestari. Heidän tyytyväisyyttä mitatta-
essa voidaan tutkia projektin onnistuneisuutta. (Chan & Chan 2004, 214) 
Alla olevasta kuviosta (kts. Kuvio 5) voidaan nähdä, kuinka lopullisen mittariston tu-
lokset on kerätty yhteen, ja niitä vertaillaan keskenään. Siitä voidaan huomata, 
kuinka kaikkia edellä mainittuja arvoja on mitattu. Tuloksista kuitenkin huomataan, 
että jokaisen eri skenaarion tulokset ovat erilaiset. Nämä eroavaisuudet johtuvat jo-
kaisen projektin eroavaisuuksista. Kaikki skenaariot eivät ole samanlaisia ja niihin 
vaaditut työmenetelmät voivat siis erota toisistaan. Tuloksia tarkasteltaessa tulee 
huomioida nämä variantit, sillä ne eivät välttämättä ole suoraan verrattavissa. Vaikka 
tuloksissa on eroavaisuuksia, voidaan arvioida käytettyjä menetelmiä ja niiden toimi-
vuutta. Pidemmällä aikavälillä yritys voi huomata tiettyjen toimintatapojen toimivan 
paremmin ja siten kehittää omaa toimintaansa. (Chan & Chan 2004, 214) 
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Kuvio 4 Esimerkki rakennusalalla toimivan yrityksen mittariston tuloksista (Chan & 
Chan 2004, 215) 
  
4 Tutkimuksen toteuttaminen 
4.1 Lähtökohdat 
Kuljetusliike Eklöf Oy:n organisaatio muodostuu alla olevan kuvion (kts. Kuvio 5) mu-
kaisesti. Yrityksen toimihenkilöt sijaitsevat Suomessa, josta hoidetaan kuljetusten jär-
jestely, palkanmaksu, sekä kehitystoimenpiteet. Ulkomailla toimivat kuljettajien esi-
miehet ja itse kuljettajat. Yrityksen operatiivisesta ja strategisesta kehityksestä vas-
taavat kehityspäällikkö sekä toimitusjohtaja. Yrityksessä toimii kuljettajina noin 80 
henkilöä, joista suurin osa on ulkomaalaisia.   
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Kuvio 5 Yrityksen organisaatiokaavio 
 
Yrityksen keskeisiä tavoitteita ja toimintoja on toiminnan kehittäminen. Kehittämisen 
taustalla on useasti yrityksen ennustettu kasvun kehitys, joka aiheuttaa toimenpiteitä 
yrityksessä. Toimintojen kehittäminen yrityksessä on erittäin merkittävä asia, jotta 
tarvittava kilpailuetu saadaan säilytettyä tai voidaan saavuttaa.  
Tällä hetkellä yrityksellä on käytössään kaksi eri ajoneuvotelematiikkajärjestelmää, 
Daimlerin käyttämä FleetBoard, sekä Volvon käyttämä Dynafleet. Telematiikka järjes-
telmä mittaa siis ajoneuvon antureiden antamia tietoja. Yrityksen käyttämistä DAF 
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merkkisissä ajoneuvosta ei ole saatavilla telematiikkatietoja. Molemmista järjestel-
mistä on saatavilla paljon dataa, mutta siihen ei ole mitään työkalua, jonka avulla sitä 
voitaisiin käsitellä helposti. Tähän ongelmaan on tuotava ratkaisu joka luo helposti 
käytettävän näkymän yritykselle tärkeistä luvuista. Monitorointiin sopivia työkaluja 
ovat muun muassa Microsoft Excel. Lopulliseen mittariin voidaan kuitenkin käyttää 
myös muita ohjelmistoja, jos ne todetaan soveltuvan yritykselle paremmin.  
 
4.2 Aineistonkeruumenetelmät ja tutkimusmenetelmä 
Tämä opinnäytetyö on case-tyyppinen tutkimus. Tämän tyyppinen ote sopii hyvin sil-
loin kun yritykselle tuotetaan aiheena oleva avainlukumittaristo. Ainestonkeruume-
netelmänä tutkimuksessa käytettiin haastatteluja, havainnointia, kirjallisuus- ja inter-
netlähteitä. Haastateltavat henkilöt olivat yrityksen työntekijöitä tai yrityksen asiak-
kaita. 
 
4.3 Mitkä ovat KPI-mittariston edellytykset?  
Yritykselle mittariston käyttöönotto on järkevä ratkaisu. Tällä hetkellä seuranta on 
haasteellista johtuen useista eri järjestelmistä, joista tieto löytyy.  Edellytykset mitta-
ristolle löytyy käytettävien ohjelmistojen avulla, sillä jokaisesta saa tulostettua dataa 
ulos järkevässä muodossa. Tällöin niitä voidaan muokata yhtenevään muotoon ja 
suodattaa tarpeelliset tiedot talteen. Pelkkä data ja sen saaminen haluttuun muo-
toon ei kuitenkaan ole riittävä määrä. Kun mittaristo on luotu ja otettu käyttöön, tu-
lee yrityksellä olla halua päivittää tietoja jatkuvasti ja säännöllisesti, jotta mittariston 
kaikki hyödyt saadaan irti. Tämä siis kuvastaa hyvin jatkuvan kehityksen periaatetta. 
Mittariston käyttöönottoa voidaan ajatella prosessina, joka jatkuu sen käyttöön oton 
jälkeen. Prosessia voidaan kuvata toimintatutkimuksen tavoin. Se alkaa ongelmati-
lanteen määrittelyllä eli kehityskohteella. Tässä tutkimuksessa ongelmana oli puute 
seurata yrityksen operatiivisia toimintoja tarpeeksi tehokkaasti. Seuraavana vaiheena 
on ratkaisun esittäminen. Yrityksellä oli hyvä käsitys, kuinka ongelma ratkaistaisiin. 
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Se oli mittaristo, jonka avulla toimintoja voidaan seurata. Lopputulemana yritys 
päätti ottaa käyttöön KPI-mittariston.  Kolmantena vaiheena on ratkaisun kokeilu ja 
viimeisenä sen arviointi ja seuranta. 
Jotta käyttöönotto ja sen toiminta käyttöönoton jälkeen sujuisi mahdollisimman hy-
vin, tarvitsee yritys henkilön, joka valvoo mittariston toimintaa ja pitää sitä yllä. Mit-
tariston päivittäminen tulee tehdä yksinkertaiseksi, jotta yritykselle ei aiheudu liikaa 
vaivaa. Tämä johtaa usein mittariston ylläpidon kyllästymiseen.  
Yrityksen ottaessa käyttöön KPI-mittaristoa tulee heidän miettiä tärkeimpiä toiminto-
jansa, joiden seuranta on heille tärkeää. Yrityksen tulee myös ottaa huomioon asiak-
kaidensa vaatimuksia ja mielipiteitä. Mittariston mitattavat arvot tulee olla yrityk-
seen strategiaan sidottuja, jotta ne voivat tukea parhaiten yrityksen toimintaa.  
  
4.4 Mitä tietoja KPI-mittaristo vaatii? 
Yrityksen nykyinen tietokanta perustuu kolmen eri ohjelmiston sisältämiin tietoihin. 
Näiden ohjelmistojen sisältämä data on tulostettavissa Excel-tiedostoina. Tiedos-
toista suurin osa sisältää tarvittavan tiedon lisäksi ylimääräistä dataa, joten ne on 
saatava leikattua pois.  
Yrityksen kehittämiseen käytettävän mittariston tulee sisältää tietoja, jotka koetaan 
yritykselle tärkeiksi. Ensimmäisinä ideana mittarille tuli mitata autojen käyttöastetta. 
Tämän mittarin avulla yritys saisi tietää, kuinka paljon kukin auto ajaa mitatulla aika-
välillä. Mellin (2018) mukaan yritys voisi mitata käyttöastetta jopa viikkoasteella, 
mutta yritys totesi kuukausitason mittaukset soveltuvat tämän hetkiseen tilantee-
seen hyvin. Ajoneuvoille annettiin kuukausittainen tavoite, joka oli 12 000 kilometriä. 
Tämän mittarin tulos olisi prosentteja siitä, kuinka hyvin tavoitteeseen on päästy. Eli 
laskukaava olisi seuraava:  
 ஺௝௢௡௘௨௩௢௡ ௔௝௢௦௨௢௥௜௧௘ ௞௨௨௞௔௨ௗ௘௦௦௔ 
ଵଶ ଴଴଴௞௠
 × 100% = 𝐴𝑗𝑜𝑛𝑒𝑢𝑣𝑜𝑛 𝑘ä𝑦𝑡𝑡ö𝑎𝑠𝑡𝑒 % 
Jokaiselle autolle lasketaan oma tuloksensa ja niistä otetaan keskiarvo. Jokaisen au-
ton tuloksesta mitataan kuukausitason toteuma, eli kuinka hyvin tavoitteeseen on 
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päästy ja ne merkitään taulukon 2 mukaisesti (kts. taulukko 2). Tarkemmat laskut on 
kuvattu kappaleessa 5.1. 
Taulukko 2 Ajoneuvojen listaus arvosanan mukaan 
 
 
Seuraavana mittarina oli mitata tilauksien määrää joita yritykselle tulisi per viikko. Tä-
män mittarin avulla voidaan seurata, kuinka paljon asiakkailta tulee tilauksia yrityk-
selle. Jos tilausten määrä jostain syystä tipahtaisi, voisi yrityksen henkilöstö tutkia 
syitä, miksi se on laskenut. Tämänkaltainen mittari antaa yritykselle sekä taloudellista 
tietoa, että laadullista tietoa, sillä jos tilausmäärät eivät ole asiakkaan omien toimin-
tojen heikkenemisen syytä, voidaan miettiä, onko yrityksen omassa toiminnassa kehi-
tettävää. Tilausten määrän laskemiseen käytettiin excelin kaavaa, josta mainitaan 
tarkemmin kappaleessa 5.1. 
Kolmantena mitattavana kohteena oli taloudellisiin mittareihin kuuluva ajoneuvon 
tuoma nettolaskutus kuukaudessa. Tämän avulla yritys pystyy suoraan näkemään 
kuinka paljon yksi auto tuo voittoa yritykselle. Olennaista mittarille on vähentää ajo-
neuvon käyttökustannukset, jotta saadaan tarkka-arvo sen tuottavuudesta. Mittaris-
ton kaavana toimi seuraava: 
𝐴𝑗𝑜𝑛𝑒𝑢𝑣𝑜𝑗𝑒𝑛 𝑛𝑒𝑡𝑡𝑜𝑙𝑎𝑠𝑘𝑢𝑡𝑢𝑘𝑠𝑒𝑛 𝑘𝑒𝑠𝑘𝑖𝑎𝑟𝑣𝑜
𝐴𝑢𝑡𝑜𝑛 𝑎𝑟𝑣𝑖𝑜𝑖𝑡𝑢 𝑘𝑒𝑠𝑘𝑖𝑚ää𝑟ä𝑖𝑛𝑒𝑛 𝑘𝑢𝑠𝑡𝑎𝑛𝑛𝑢𝑠
= 𝐾𝑒𝑠𝑘𝑖𝑚ää𝑟ä𝑖𝑛𝑒𝑛 𝑡𝑢𝑜𝑡𝑡𝑜/𝑎𝑢𝑡𝑜 
Tällä kaavalla saadaan suuntaa antavaa lukua ajoneuvojen tuotosta. Tarvittaessa voi-
daan laskea myös jokainen ajoneuvo erikseen, mutta päämittarissa, ajoneuvojen 
määrän ollessa suuri, tuo se liikaa epäselkeyttä. 
Yksi laadullisista mittareista voisi olla reklamaatioiden määrä tietyllä aikavälillä. Näi-
den avulla saadaan selville, tapahtuuko kuljetusprosesseissa usein vahinkoja ja jos ta-
pahtuu, niin missä kohtaa prosesseja ne tapahtuvat.  
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Ajoneuvojen seurannassa seisontatuntien mittaaminen olisi yksi mahdollinen rat-
kaisu. Silloin pystyisi analysoimaan sitä, onko joillakin autoilla päivässä tunteja jolloin 
niitä ei käytetä ollenkaan. Tällaisille autoille voisi siis ohjata lisää työtä riippuen sei-
sontatuntien määrästä. Tämä vaihtoehto ei kuitenkaan ota huomioon sitä, jos seison-
tatunnit johtuvat esimerkiksi kuormauksen odottamisesta.   
Yritykselle ehdotettiin mitata vedettyjen trailereiden määrää päivässä. Päivittäinen 
määrä lasketaan kuukausitasolta mitattuihin määriin. Tämä ehdotus tuli asiakkaalta, 
joka pyysi, että määrää alettaisiin seurata. Tämän mittarin avulla voidaan seurata asi-
akkaan ostamien palveluiden määrää.   
𝐴𝑗𝑜𝑛𝑒𝑢𝑣𝑜𝑗𝑒𝑛 𝑛𝑒𝑡𝑡𝑜𝑙𝑎𝑠𝑘𝑢𝑡𝑢𝑘𝑠𝑒𝑛 𝑘𝑒𝑠𝑘𝑖𝑎𝑟𝑣𝑜 
−  𝐴𝑢𝑡𝑜𝑛 𝑎𝑟𝑣𝑖𝑜𝑖𝑡𝑢 𝑘𝑒𝑠𝑘𝑖𝑚ää𝑟ä𝑖𝑛𝑒𝑛 𝑘𝑢𝑠𝑡𝑎𝑛𝑛𝑢𝑠 
= 𝑉𝑒𝑑𝑒𝑡𝑡𝑦𝑗ä 𝑡𝑟𝑎𝑖𝑙𝑒𝑟𝑒𝑖𝑡𝑎/𝑘𝑘/𝑎𝑢𝑡𝑜 
 
Laskumenetelmänä käytettiin lähetettyjen laskujen avulla määritetyt määrät traile-
reista. Tämän jälkeen trailereiden määrä jaettiin käytössä olevan vetoautojen mää-
rällä. 
 
4.5 Tulevaisuuden näkymät alalla ja kuinka mittaristo tuo apua niihin 
Kun mietitään Suomessa olevien logistiikkayritysten toimivuutta ja tuloksia, voidaan 
tukeutua Turun Yliopiston ja Liikenneviraston teettämään logistiikkaselvitykseen. Se 
perustuu noin 1100 yrityksen vastauksiin joita kyselyssä kysyttiin. Yritykset toimivat 
teollisuuden, kaupan ja logistiikka-alalla. Kyselyssä selvitetään logistiikan nykytilaa, 
kehitystarpeita ja kustannuksia. Suomen tämänhetkinen logistinen toiminta vaikut-
taisi olevan vakaalla pohjalla. Maailmanpankin tekemässä mittauksessa vuonna 2016 
Suomi oli jälleen parhaan kymmenyksen joukossa. Verrattuna vuoden 2006 logistiik-
kaselvityksen tuloksiin, Suomen taso on pysynyt melko lailla samalla tasolla. Tutki-
muksen mukaan myös suomalaisten logistiikka yritysten sisäinen tehokkuus ja suori-
tuskyky on pysynyt hyvällä tasolla. (Logistiikkaselvitys 2016, 131-132)    
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Tulevaisuudessa digitalisaatio näkyy logistiikka-alalla selvästi, ja selvityksen mukaan 
suurin osa suomalaisista yrityksistä arvioi käyttävänsä mobiilipalveluita, reaaliaikaista 
seurantaa toimitusketjuissa, sekä pilvipalveluita osana operatiivisia toimintoja. (Lo-
gistiikkaselvitys 2016, 95)    
 
5 Tulokset ja analysointi 
5.1 Mittariston luominen 
Mittariston luomiseen käytettiin Microsoft Excel taulukko-ohjelmaa. Tämä valittiin 
käyttöön siitä syystä, että sen miltei kaikki tiedot joita mittareissa käytettiin, on saa-
tavilla taulukkomuodossa, kuten xlxs ja csv. Excel tarjoaa myös hyvän taulukon käsit-
telyn ja sillä saadaan luotua myös visuaalisesti helposti luettavia tuloksia.  
Mitattaviksi kohteiksi valittiin seuraavat määreet:  
- Autojen käyttöaste kuukaudessa(kilometriä/kk) 
- Tilauksia/viikko 
- Nettolaskutus/auto/kk 
- Kuljetettujen trailereiden määrää/auto/pvä 
 
Autojen käyttöasteeseen käytettiin aikaisemmin mainittua kaavaa, ja sen avulla las-
kettiin tulokset. Taulukosta 3 näkee esimerkin, kuinka tulokset laskettiin ja taulukoi-
tiin.  
Taulukko 3 Esimerkki käyttöasteen laskemisesta (lukuarvot ovat kuvitteelliset) 
 
Taulukossa ensimmäiseen sarakkeeseen on listattu ajoneuvot rekisterinumeroiden 
mukaan. Toisessa sarakkeessa on ajoneuvon saavuttama ajosuorite mitattavalta kuu-
kaudelta. Tämä tulos jaetaan kolmannessa sarakkeessa olevalla kuukausittaisella 
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haasteella ja saadaan tulos prosentteina. Viimeisessä sarakkeessa tuloksesta anne-
taan arvosana Taulukon 2 mukaisesti (kts. taulukko 2). Haasteena mittaristolle oli 
saada selkeä tulos jokaisen auton seuraamiselle, jottei taulukko olisi liian epäselvä ja 
vaikea tulkittava. Myös luodessa ulkoasua, haasteena oli saada yksi kaava, jonka voisi 
tuoda tiedostoon, ja se osaisi etsiä tulokset taulukkoon. Tähän ei löytynyt vielä help-
poa ratkaisua. 
 
Tilauksia mitattaessa tulokset ovat selkeämmin erotettavissa, sillä mittarissa seurat-
tiin vain yhtä asiakasta. Taulukossa 4 nähdään, kuinka tilauksia seurataan. 
Taulukko 4 Tilausten seuraaminen excelissä (lukuarvot ovat kuvitteelliset) 
 
Tilaukset tulostetaan yrityksen toiminnanohjausjärjestelmästä excel tiedostona. Tä-
män jälkeen lasketaan tilausten määrä päiväkohtaisesti excelin ”LASKE.JOS.JOUKKO”-
kaavan avulla. Vaikka tilausten määrä mitataan pääosin viikkotasolla, on jokaisen päi-
vän tulokset myös hyvä pitää näkyvillä. Tilauksia seuratessa yritys ei ole määrittänyt 
rajaa kuinka paljon olisi tavoite viikossa, mutta jatkossa sille voidaan määrittää rajat. 
Ajoneuvojen nettolaskutusmittariston avulla seurataan ajoneuvojen tuottoa. Taulu-
kosta 5 nähdään, kuinka laskutusta seurataan. 
Taulukko 5 Ajoneuvon nettolaskutus ja tuotto (lukuarvot ovat kuvitteelliset) 
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Laskutukseen otetaan huomioon auton tuottama raha, ja verrataan sitä keskimääräi-
seen ajoneuvon kustannukseen kuukaudessa. Tämä mittari ottaa huomioon ainoas-
taan kilometrihinnan. 
Kuljetettujen trailereiden määrä laskettiin taulukon mukaisesti 
Taulukko 6 Vedettyjen trailereiden määrä (lukuarvot ovat kuvitteelliset) 
 
Vedetyt trailerit on luokiteltu ensin eri yhtiöiden mukaisesti. Tämän jälkeen arvot jae-
taan käytössä olevien ajoneuvojen määrällä. Sen jälkeen lasketaan kuukausittaiset, 
viikoittaiset ja päivittäiset määrät, joita yhtiön ajoneuvot kuljettavat. Päivittäisessä 
arvossa tulokset on laskettu viiden viikoittaisen työpäivän mukaisesti. 
5.2 Mittariston käyttöönotto ja ylläpito 
Käyttöön otettaessa mittaristoa, yrityksen kehityspäällikkö oli aktiivisesti mukana 
tuomassa omaa osaamistansa tutkimuksen tueksi. Mittaristosta muodostui excel-
pohjainen lopputulos ja sen ulkoasu on esitetty liitteessä 1 (kts. Liite 1). Mittariston 
ulkoasuun tulee kiinnittää tulevaisuudessa huomiota, jotta sen selkeä luettavuus py-
syy.  
Tutkimuksen jälkeiset kuukaudet ovat mittariston ylläpidolle tärkeitä, jotta sen 
tuoma tieto voidaan todeta hyödylliseksi tai turhaksi. Ensimmäisten kuukausien ai-
kana mittaristoa muokataan yrityksen käyttöön parhaiten sopivaksi ja hienosääde-
tään mitattavia kohteita.  
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6 Johtopäätökset ja kehitysehdotukset 
6.1 Arvio mittariston hyödyistä Kuljetus Eklöf Oy:lle 
Yrityksellä on ollut ongelmana seurata toimintojensa suoriutumista kaikista käytössä 
olevien ohjelmistojen takia. Suurin hyöty on siis saada kaikki tarvittavat tiedot yhteen 
näkymään ja sitä kautta niiden seuraamisen yksinkertaistaminen. Yrityksen mittaris-
ton seuraamisesta tulee huolehtimaan kehityspäällikkö. Mittariston avulla yritys voi 
keskittyä seuraamaan sille tärkeitä määreitä selkeästi esitettävässä muodossa. Tule-
vaisuudessa mittariston seurattavat arvot voivat muuttua ja mittarien määrää lisättä-
neen. Tutkimuksen tarkoituksena oli luoda pohja mittaristolle ja ensimmäinen versio, 
jonka avulla yritys pystyy kehittämään toimintaansa. Koska nykypäivänä yritysten tu-
lee pystyä muuttumaan ympäristön mukaan, voi jokin nykyisistä mittareista olla tule-
vaisuudessa turha. Tämän takia yrityksestä määritetään henkilö, joka seuraa mittaris-
toa ja päivittää sitä tarpeen vaatiessa. 
Tutkimuksen tarkoituksena oli rakentaa ja käyttöönottaa avainlukumittaristo yrityk-
sen käyttöön. Ja sitä kautta tuoda yritykselle mahdollisuuksia kehittää toimintojansa 
sekä ylläpitää niitä. Mittariston mitattavat kohteet oli annettu yrityksen puolelta. 
Myös lopputulos oli yrityksen haluama. Tuloksena yritys otti käyttöön lähes kaikki eh-
dotetut vaihtoehdot mitattaviksi tekijöiksi. Koska yrityksellä ei ollut aikaisemmin mit-
taristoa, tämä oli luonteva ratkaisu. Tulevaisuudessa yritys voi kokea joidenkin mitat-
tavien arvojen olevan turhia tai huomata, että jokin tärkeä mittaamisen kohde puut-
tuu. Nämä ovat asioita joita voidaan tehdä vasta jonkun aikaa mittariston käyttöön-
oton jälkeen.  
Kaikki mitattavat kohteet tukivat yrityksen strategisia ja operatiivisia tavoitteita, jo-
ten niiden mittaamisesta on yritykselle hyötyä.  
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6.2 Kehitysehdotukset 
Yrityksellä on ollut harkinnassa liittää kuljettajien palkitsemisjärjestelmä avainluku-
mittariston yhteyteen. Tämä toisi samaan näkymään kuljettajien tulokset ja mahdolli-
sesti voisi tuoda hyötyä palkitsemisjärjestelmän käyttöön. Mutta kuten kappaleessa 
3.3.3 todettiin, voi kuljettajille tuoda työstressiä, jos heidän tuloksensa näkyisivät 
muille kuljettajille. Tulee siis tarkkaan miettiä kannattaako yrityksen pitää mittaristo 
vain hallinnon näkymänä vai tuoda sitä esiin myös kuljettajille. Tulee myös harkita, 
onko kuljettajien mittaaminen heille tärkeä mitattava kohde avainlukumittaristossa, 
vai tuoko se liikaa turhaa tietoa ja epäselkeyttä mittariston ulkoasuun. 
Tulevien kuukausien aikana ja vuosien aikana yrityksen kannattaa kiinnittää huo-
miota mittaristoon ja sen mittaamiin arvoihin. Myös mittariston ulkoasua voi miettiä 
siten, että onko tulevaisuudessa tulossa tai jo olemassa oleva valmis ohjelmisto mit-
taamaan ja luomaan avainlukumittaristoa. Mahdollisesti yrityksen käytössä olevaan 
ohjelmistoon FleetBoard:iin on tulossa uusi versio. Onko siis mahdollista, että mitta-
rit voisivat olla kyseisen ohjelmiston sisällä? Yrityksen kannattaa myös tutkia mittaa-
misen teorioita tarkemmin ja paneutua sitä kautta mittariston toimintaan. Tämä kui-
tenkin vasta siinä vaiheessa, kun mittaristo on saatu toimimaan halutulla tavalla. 
 
7 Pohdinta 
7.1 Tutkimus 
Tutkimus alkoi tammikuun 2018 alussa, jolloin selvitettiin työn tavoitteet ja tutkimus-
suunnitelman sisältö. Sitä toteutettiin suunnitelman mukaisesti ja ohjaavan opettajan 
kanssa sovittiin tapaamiset välinäyttöihin, joiden avulla työn etenemistä seurattiin. 
Tutkimus oli mielenkiintoinen ja sen tekeminen loi minulle uusia näkökulmia yrityk-
sen kehittämisestä. Se toi esille hyvin, kuinka tärkeää yritykselle on seurata sen toi-
mintoja, sekä miten niihin tulisi reagoida. Tutkimuksessa mittariston mittaamisen 
teoreettinen katselmus oli vähäisempi, ja tämä määrittyi ennalta annetuista vaati-
muksista. Tältä osin siis tutkimustehtävä toteutui annettujen vaatimusten mukaisesti. 
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Tutkimuksesta tekee luotettavan se, että lähteiden valinnassa on tarkasteltu niiden 
alkuperää ja paikkansapitävyyttä. Lähteitä valittaessa kiinnitettiin huomiota julkaisu-
päivämääriin, jotta ne ovat ajantasaisia ja käyttökelpoisia. Lähteet etsittiin myös luo-
tettavien tahojen kautta, joka jo osittain karsii pois osan epäluotettavia lähteitä. Teo-
riapohja perustuu siis kokonaan lähteiden sisältämään materiaaliin.  
 
7.2 Opinnäytetyöprosessi 
Opinnäytetyötä kirjottaessa huomasin tutkimustyön haastavuuden. Tutkimuskysy-
myksien miettiminen oli todella tärkeä askel työn alkumetreillä. Niiden avulla tutki-
muksesta sai hyvän idean ja suunnan, kuinka sitä kirjoittaa. Tutkimuksen rajaus oli 
yhtä tärkeä asia. Jos tutkimusta ei rajattaisi tarpeeksi hyvin, voisi se lähteä leviämään 
epäolennaisiin asioihin, ja lopputulema olisi epäselvä.  
Teoriapohjan kirjoittaminen oli alussa haastavaa, sillä kirjallisten lähteiden löytämi-
nen tuotti aluksi ongelmia. Alussa oli myös ongelmana tekstin tuottaminen, mutta 
ohjaajien avulla sain hyviä vinkkejä. Tiedonhakuun löytyi neuvoja kirjastosta. Käytet-
täessä internetlähteitä huomasin usein, että luotettavuutta tulee tarkastella, jotta 
tekstin sisältö ei tuottaisi tutkimuksen kannalta virheellistä tietoa.  
Itse tutkimustyön tekeminen oli mielenkiintoista, sillä suurin osa työstä oli tietokan-
tojen käsittelyä Excel taulukointiohjelmalla. Haasteena tutkimustyön tekemiselle oli 
löytää sopiva lopputulos mittariston rakenteelle ja ulkoasulle. Tähän olisin voinut 
miettiä parempaa ratkaisua, kuin lopputulemana oli.  
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